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States and Canada. Ilhaca, Comstock, 1957, 2 volumes : I, XVIII 
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Natural History Society, 1957, XX et 523 p., 27 planches colo­
riées et 45 planches noires. 
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wild-flowers. Part ll. A key to the flora of the temperate 
regions of Western Australia. Nedlands. University of Western 
Australla Press, 1956, XXXIII + p. 321-460 + LVII pages. 
CURTIS W.M. - The student flora of Tasmania. Part 1. Hobart, 
Government printer, 1956, XLII et 234 p., fig. 
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Lactarius, par R. Heim, Bruxelles, 1955, p. 83-97, 3 pl. col. 
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Botanical Series, Vol. 13, part 3 A, n• 2, 1956, pp. II + 291-
744 + II pages. 
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America. Ann. Arbor, University of Michigan Press. Revised 
edition, 1957, VIII et 509 p., fig. 
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KRENKEL, E. - Geologie une Bodenschatze Afrikas, 2m• édition, 
1957, XVI et 597 p., 152 fig. 
MOORE, R.C. - Mollusca 4. Cephalopo.da, Ammonoidea. Treatise of 
Invertebrate Paleontology, part L, Geological Society of Ame­
rica, New York, 1957, 490 p. 
ETHNOLOGIE. 
METRAUX, A. - Easter Island : a stone-age civiUzation of the Pa­
cifie. London, André Deutsch, 1957, 249 p., 16 pl. 
SELIGMAN, C.G. - Races of Africa. Third edition. Home University 
Library of Modem knowledge, n• 144, 1957, VIII et 236 p. 
ANALYSES 
BANNERMAN, D.A. - The birds of the British Isles. Volume VI. 
Ciconiidae, Ardeidae, Phoenicopteridae, Anatidae (part). Edin­
burgh and London, Oliver and Boyd, 1957, X et 326 pages, 26 
planches coloriées. Prix : 63 shillings. 
Les Bir.ds of the Britsh Isles du Dr Bannerman ont mainte­
nant acquis droit de cité parmi les quelques traités d'ornithologie 
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européenne que tout amateur avisé se doit de posséder pour s'y 
référer sans cesse. L'ampleur et le sérieux de la documentation 
contenue dans ces pages .. comme le. charme de leur s�yle, en font 
un classique dans toute l'acception de ce terme. 
Le tome VI qui paraît aujourd'hui est, en tous points, digne 
de ses devanciers. Il contient, de pluf?, quelques innovations heuc 
reuses dont la principale est l'ampleur de la contribution d'orni­
thologistes anglais et étrangers de renom. Non seulement l'auteur 
a, comme auparavant, largemeJ'lt cité dans son texte l'opinion de 
ses multiples correspondants mais il leur a souvent demandé de 
rédiger pour ce tome de petits articles qui sont reproduits inté­
gralement dans les monographies d'espèce. 
Il est cependant dommage que pareille politique n'ait pas été 
suivie pour le Flamant rose. L'auteur en est resté aux livres de 
Gallet et de Yeates et ne· semble pas avoir eu connaissance des 
articles d'Hoffmann et de Lomont publiés, ces dernières années, 
dans notre revue. Peut-on espérer, en conséquence, que le dernier 
volume sera suivi (comme dans les Birds of tropical west Africa) 
d'un supplément mettant à jour l'ensemble de la série ? 
F. BOURLIÈRE. 
BRUUN, A.F.; GREVE, Sv.; MIELCHE, H.; SPARCK, R. edlt. - The Ga­
lathea deep sea Expedition· 1950-1952. Described by members of 
the expedition. London, Allen and Unwin Ltd., 1956, 296 pages, 
figures et cartes. 
Voici un ouvrage qui nous change heureusement ·dès comptes 
rendus d'explorations plus ou moins scientifiques en scaphandre 
autonome qui fleuriserit de nos jours ! Tous les naturalistes ont 
entendu parler de la fameuse expédition danoise de le Galathea, 
dirigée par Anton F. Bruun, et qui avait pour but essentiel l'étude 
des conditions de vie dans les grandes fosses océaniques. Soigneu­
sement préparée pendant des années, admirablement outillée et 
assurée de la participation effective d'un grand nombre de biolo­
gistes de premier ordre, cette croisière océanographique est proba­
blement la plus importante de toutes celles qui ont eu lieu depuis 
les jours historiques du Challenger. Il est donc heureux que l'essen­
tiel des résultats obtenus ait été mis à la portée du grand public 
cultivé, quelques années seulement après le retour de l'expédition. 
Il est difficile de choisir, parmi les 22 chapitres de ce livre, 
ceux qui sont les plus importants - tant la matière est riche et la 
présentation excellente. D'un point de vue écologique certains ex­
posés me semblent cependant particulièrement intéressants. C'est 
le cas, par exemple, de l'étude de la productivité des mers tropi­
cales par E. Stemann Nielsen. Grâce à sa méthode au eu, cet 
auteur a pu démontrer que les variations de productivité des mers 
étaient moindres qu'on pouvait le supposer a priori. Il n'y a pas 
de déserts océaniques; même la mer des Sargasses produit 0,5 
gramme de carbone par jour et par mètre carré de surface et cer­
taines zones tropicales ont une très forte productivité. Au total, les 
océans produiraient chaque année environ 40.000 millions de tonnes 
de matière organique, ce qui est à peu près autant que .l'ensemble 
des terres émergées. Cela est consolant pour l'avenir de l'humanité 
en expansion ! 
Les chapitres sur la faune pélagique (P.L. Kramp), les Inver­
tébrés et les Poissons côtiers (H. Lemche et J.R. Pfaff) et surtout 
la faune des grands fonds (A.F. Bruun) contiennent une foule de 
faits intéressants que l'on ne peut résumer en quelques lignes, La 
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préi;ience d'abondants débris de végétaux terrestres jusqu'à des 
profondeurs atteignant 10.210 mètres dans la fosse des Philippines 
serà. cependant une surprise pour beaucoup, tout comme l'impor­
tance de la faune récoltée à ce niveau. Très Instructive également 
est l'étude quantitative de la faune des fonds entreprise par R. 
Sparck avec la benne de Petersen : le fait que la biomasse de 
faune du fond .atteigne 10 à 12 grammes par mètre carré entre 
7.280 et 6.580 mètres dans la mer de Banda est intéressant, surtout 
quand on compare ces chift'res aux quelques grammes par mètre 
carré qui caractérisent des profondeurs de quelques centaines de 
m'ètres en· Méditerranée ou dans l'Atlantique nord. Le chapitre sur 
les bactéries des grandes profondeurs par C.E. ZoBell et R.Y. Mo­
rita contient aussi nombre de faits nouveaux. Signalons aussi les 
exposés consacrés aux serpents marins (H. Volsoe), aux oiseaux 
pélagiques (L. Ferdinand), à la faune teJ;"restre des Seychelles (T. 
Wollf), de l'île Rennell (T. Wolff) et de l'ile Campbell (M. Degerbol). 
F. BoURLiilRE. 
CHAVAN, A. et CAILLEUX, A. - Détermination pratique des fossiles. 
Paris, Masson, 1957, 388 pages, 586 figures. Cartonné toile : 
5.800 fr. 
Voici une tentative originale pour venir en aide aux étudiants 
et aux amateurs Intéressés par les fossiles et bien embarrassés 
pour leur donner un nom ! Partant du principe qu'il n'y avait pas 
de raison pour que l'on ne puisse pas faire, pour les genres d'In­
vertébrés fossiles (et pour quelques plantes et Vertébrés), des clefs 
artificielles de détermination rendant les mêmes services que celles 
de nos flores, André Chavan et André Callleux nous proposent au­
jourd'hui un guide d'identification d'un aspect nouveau. 
Celui-cl consiste essentiellement en une série de clefs Illustrées, 
formant en tout 156 pages, qui doivent permettre la détermination 
du genre c pilote ». Ceci fait, le lecteur devra consulter la seconde 
partie du livre (158 pages) où il trouvera de plus amples détails 
(et de nouvelles figures) sur les caractères et l.a répartition strati­
graphique des différents genres. 
Seul l'usage permettra de juger du bien fondé de la méthode 
proposée. Beaucoup de débutants seront probablement rebutés par 
certaines de ces clefs qui s'étendent sur 19 pages, mals était-il 
possible de faire plus simple tout en étant aussi complet ? En tout 
état de cause. cet essai méritait d'être tenté. 
F. BOURLiilRE. 
CooN, C.S. - The seven caves. Archaeological explorations in the 
Middle East. New York, A.A. Knopf, 1957, XX et 338 et XVI 
pages, 31 planches photographiques, 42 figures, cartes et plans 
dans le texte. Prix : 5 dollars 75 cents. 
Dans ce très vivant livre de souvenirs, !'anthropologiste de Phi­
ladelphie nous. conte les aventures que lui valurent ses campagnes 
de· fouilles préhistoriques dans le bassin de la Méditerranée, de 
Tanger à l'Afghanistan (1939-1955). 
Mals cet ouvrage est bien plus qu'un simple récit de voyages. 
Il contient un excellent résumé des trouvailles de l'auteur, et celles­
cl sont d'importance - d'autant plus que la pratique systématique 
de l.a datation au radiocarbone 14 permet maintenant des chrono­
logies précises. Qu'on en juge plutôt par quelques exemples : A 
Bèlt Cave, sur la rive iranienne de la mer Caspienne, la céramique 
néolithl9ue remonte à 7.280 ± 260 ans, c'est-à-dire qu'elle est de 
2.000 ans au moins antérieure aux céramiques néolithiques d'Europe 
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occidentale les plus anciennes connues. Le mésolithique de Kara­
Kamar, en Afghanistan, dans la haute vallée de !'Oxus, est daté 
de 10.580 ± 720 ans - ce qui correspond assez bien aux 12.000 ± 400 
ans trouvés antérieurement pour le mésolithique de Shanldar Cave, 
dans le nord de !'Iraq (Ralph Soiècki). Enfin le paléolithique moyen 
de Jerf Ajla, près de Palmyre en Syrie, remonte de son côté à la 
date record de 43.000 + 2.000 ans - · 
Le zoologiste et l'écologiste trouveront également dans ce livre 
quelques faits Importants au point de vue paléogéographiquc. C'est 
ainsi que la présence, dans des dépôts pleistocènes de la région de 
Palmyre, du chameau sauvage fossile est confirmée - en même 
temps que celle du mouton sauvage Ovis aries, ancêtre possible de 
notre mouton domestique, et que celle de gazelles et de 3 espèces 
d'Equidae (Ane et Hemippus). 
Espéro'ns que la version française qu'on nous promet donnera 
de ce volume une traduction fidèle ! 
F. BOURI.IÈRE. 
CoTT, H.B. - Zoological photography in practice. London, Fountain 
Book, Photo Practice Series, 1956, 370 pages, 68 planches pho­
tographiques, 37 figures dans le texte. Prix : 52 shillings 6 pence. 
Ce livre n'est pas un guide technique du zoologiste photogra-
phe, mais bien plutôt une suite d'essais très personnels dans les­
quels l'auteur nous donne son point de vue sur certains problèmes, 
rarement traités de façon approfondie dans les ouvrages consacrés 
aux applications de la photographie aux sciences naturelles. 
Disons tout de suite que H.B. Cott appartient à cette école de 
photographes britanniques délibérément opposés au petit format 
et qui se complaisent à travailler avec des appareils à plaques lourds 
et encombrants. Cela leur permet d'admirables portraits d'animaux, 
fouillés dans les moindres détails, mais toujours quelque peu figés. 
Pas question avec un tel matériel d'aborder la véritable photogra­
phie biologique, celle qui veut saisir les êtres sauvages dans leurs 
mille activités fugitives, dans des conditions qui ne permettent 
généralement l'emploi d'aucune cachette fixe, d'aucun pied.... et 
d'aucun voile noir ! 
Mais les limitations techniques que s'impose volontairement 
l'auteur ne signifient pas que son livre soit « vleux jeu » et sans 
intérêt aucun pour le photographe « continental » qul se complait 
à saisir les oiseaux en plein vol, les mammifères en pleine course 
ou les insectes engagés dans leurs innombrables activités quoti­
diennes. Tout au contraire . Les chapitres consacrés, par exemple, 
aux aspects artistiques et scientifiques de la photographie d'ani­
maux, et surtout ceux traitant des conditions de travail sous les 
tropiques, sont de toute première importance pour le naturaliste 
photographe - quels que soient les appareils qui ont ses préfé-
rences. , 
Signalons enfin l'admirable série de photographies que l'auteur 
a groupé dans les 68 planches qui terminent son livre. Il y a là 
d'excellents documents peu connus (en particulier ceux qui sont 
consacrés aux Reptiles et Batraciens) et fort bien commentés. A 
eux seuls ils justifieraient l'achat de cet ouvrage ! 
F. BoURLIÈRlil. 
DECHAMBRE, E. - Encyclopédie féline. Prisma, Paris 1957, 206 p., 
48 photographies. 
Ce très joli petit ouvrage est destiné aux amateurs de chats 
domestiques; il renferme une abondante documentation concernant 
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aussi bien la parenté zoologique et l'histoire de la domestication, 
que les standards, l'élevage, et la pathologie des différentes races 
de chats. · 
La présentation des rubriques traitées dans l'ordre alphabéti­
que en .rend la lecture à la fois attrayante et instructive, et la re­
marquable illustration photographique en héliogravure en fait un 
des meilleurs ouvr.ages récents de vulgarisation de la zootechnie 
et de ·la zoologie féline. 
Francis PETTER. 
DernierB BefugeB. AtlaB commenté de8 RéBerveB naturelleB danB le 
Mon.de. Préparé par l'Union Interp.ationale pour la Conservation 
de la Nature et de ses ressources. Bruxelles-Paris, Elsevier. 
1 .. v:olume relié, -214 pages, 59 planches photographiques, 81 
cartes. 
C'est une splendide idée que d'avoir songé à réunir en un 
volume l'essentiel de ce que tout protecteur de la Nature doit 
savoir sur ces précieux sanctuaires de vie sauvage que sont les 
réserves naturelles et les parcs nationaux. Un tel inventaire n'avait 
jamais encore été réalisé et l'on ne saurait trop louer l'U.I.C.N. de 
cette heureuse initiative. 
La ·rédaction de cet ouvrage est entièrement due au bureau 
de l'Union, et en particulier à son président, le Professeur Roger 
Heim, son secrétaire général honoraire le gouverneur J.P. Harroy, 
son infatigable secrétaire générale Madame M. Caram et le chef 
du service de sauvegarde J.J. Petter. D'éminents spécialistes ont 
apporté leur concours à cette œuvre collective et l'on retrouve 
avec plaisir les noms d'une pléiade d'artisans de la première heure : 
MM. Aubert de la Rüe, Baer, Berlioz, Bernard, Bloemers, Fosberg, 
Gabrielson, Giban, Hoffmann, Mayné, Monod, Petit, de S.aeger, 
Talion et Zermatten. 
Malgré la richesse de sa documentation, ·cet atlas, admirable­
ment présenté et richement illustré, se lit et se consulte avec plai­
sir. Pour chaque pays le lecteur trouvera un rapide aperçu de 
l'histoire des mesures de protection, ainsi qu'une description des 
caractéristiques des réserves et parcs principaux. 
· 
Le lecteur ne devra cependant pas se laisser aller, devant l'am­
pleur des résultats obtenus, à un optimisme irréfléchi. Pour qui 
se refuse à vivre au jour le jour, la protection de la nature est 
une lutte continuelle. Dans beaucoup de pays les mesures de sau­
vegarde ne sont pas appliquées a"'3c toute l'énergie et l'efficacité 
qui· seraient nécessaires. Même là où l'opinion publique est déjà 
sympathiquement orientée vers une politique de conservation, des 
intérêts à courte vue s'acharnent à menacer des réalisations pour­
tant fameuses... Puisse ce bel ouvrage persuader un plus grand 
nombre de nos contemporains de l'absolue nécessité de ne pas 
priver le monde de demain d'une irremplaçable source de richesse 
et de joie 
F. BOURLIÈRE. 
HALTENORTH (Theodor) et TRENSE (Werner). - Da8 Gr088Wild der 
Erde und Beine Trophüen. Bonn-Munich-Vienne, Bayer. Land­
wirtschaftsverlag (imp. Kastner et Callwey à Munich), 1956, 
in-4° (20,3 X 26,4 cm), (X)-436 p., 264 fig., 12 pl. color., 6 cartes. 
Prix : 5.600 francs. 
Que l'on ne s'y trompe pas. li s'agit avant tout d'un ouvrage 
de mammaJogié et d'excellente mammalogie; la notoriété des deux 
auteurs en est le poinçon de garantie. li s'agit de l'étude des 
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" grands » mammifères des deux continents; Je pense à ce propos 
que la délimitation du sujet a dû parfois plonger les .auteurs dans 
la perplexité, car certaines espèces ont été choisies, comme le 
Chat sauvage, aux dépens d'autres tout aussi importantes, comme 
la Marmotte. L'ouvrage débute par des généralités; celles qui se 
r.apportent au développement et à la structure des bois et des 
cornes sont particulièrement instructives. Puis, c'est l'étude même 
des espèces classées géographiquement : Europe, Asie, Afrique et 
Amérique. Pour chacune d'elles, nommée en allemand, en anglais 
et en français, il est dit quelques mots sur la chorologie et !'étho­
logie, ainsi que sur les sous-espèces scientifiquement mais succinc­
tement présentées. Cette étude, qui constitue le corps du livre 
puisqu'elle occupe 340 pages, présente aussi un aspect cynégétique. 
En effet, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, est exposée la 
formule officielle du Conseil international de la Chasse qui permet 
le classement des trophées selon le nombre de points; les appré­
ciations, parfois combinées, portent sur les bois, les cornes, la tête 
osseuse, les dents ou la peau. Enfin, l'ouvrage se termine par la 
liste des meilleurs trophées avec le nombre de points, ceci pour les 
grands gibiers. Ce classement est complété par le nom du chas­
seur, le lieu et la date de la capture, ainsi que le nom de l'expo­
sition qui a homologué le trophée; il est particulièrement long et 
détaillé pour certains Ongulés d'Europe, comme le Cerf, le Che­
vreuil et le Chamois. 
Cette courte analyse fait ressortir l'originalité de l'œuvre où 
science et cynégétique sont fort heureusement unies, l'une ne pou­
vant exister sans l'autre. Et je me demande, à la consultation du 
livre, qui est le plus satisfait du mammalogiste ou du chasseur. 
Le premier en tout cas remerciera le second de lui donner l'occa­
sion de connaître les limites du cadre d'une espèce et souvent des 
localités de son aire. L'ouvrage laisse loin derrière lui tous ceux 
qui l'ont précédé, même les meilleurs Rowland Ward, car l'histoire 
naturelle y était toujours trop négligée. La nomenclature latine, 
rédigée avec un soin méritoire, donne à ce havai! un caractère 
international; de plus; ·aucune erreur d'identité possible avec un 
binôme ou un trinôme latin. 
L'illustration confiée à Helmuth Diller est excellente, Les des­
sins sont pour la plupart très bien venus; de nombreux schémas 
indiquent la façon de prendre les mensurations des trophées sans 
aucune hésitation. De temps en temps une planche en couleur vient 
réjouir l'œil et reposer l'esprit du lecte.ur, qui s'y attarde inévita­
blement; j'.ai tout spécialement apprécié celle du Lynx d'Europe. 
La présentation est parfaite, tant pour le papier, la typographie, 
les coutures que pour le cartonnage; grâce à ce dernier, Je livre 
s'ouvre et se feuillette avec la plus grande complaisance .. Il n'y a 
pas de pages d'errata; c'est dire .avec quelle conscience ont été 
revues les épreuves. 
Remercions donc et félicitons sans réserve Werner Trense et 
mon collègue Theodor Haltenorth d'avoir uni leur science et leur 
érudition pour l'édification d'une œuvre internationale, bien faite 
pour rapprocher mammalogistes et chasseurs dont les. contacts, 
jusqu'ici trop superficiels, ne peuvent qu'être bénéfiques aux uns 
comme aux .autres. 
Marcel A.J. COUTURIER. 
HILL. W.C. Osman. - Man as animal. Londres, 1957, Hutchlnson 
University Library. 176 pages, figures. Prix : 10 shillings 6 pence. 
Dans ce petit livre, W.C. Osman Hill, le savant prosecteur de 
la Société zoologique de Londres, universellement connu pour ses 
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travaux de prlmatologie, nous parle d'un .animal célèbre entre 
tous : l'Homme, envisagé non en tant que « roseau pensant »·, 
mals en tant qu'espèce zoologique. Il montre que rien dans notre 
organisation, dans notre embryologie, dans nos réactions physio­
logiques, pathologiques et parasitologlques ne permet de nous dis­
tinguer d'une autre espèce animale évoluée pour son propre compte. 
Dans l'ensemble, l'animal humain obéit aux mêmes lois naturelles 
que d'autres espèces mammaliennes, et en particulier que celles 
qui font partie du même phylum. 
Ce livre écrit par un éminent spécialiste des Primates ouvre 
des aperçus nouveaux sur l'histoire de l'humanité. II sera lu avec 
profit et grand intérêt. 
Jean DORST. 
LAMOTTE, M. - Initiation aux méthodes statistiques en Biologie. 
Paris, Masson, 1957, 144 pages. 
Il n'est plus personne aujourd'hui, dans le domaine des Sciences 
naturelles, qui puisse se passer d'une connaissance au. moins élé­
mentaire des méthodes statistiques. Non seulement le généticien ou 
le physiologiste les utilisent constamment, mals le systématicien 
ou l'écologiste font de plus en plus appel à elles dans leur travail 
quotidien. Les négliger condamne automatlquem,ent un auteur à 
ne plus être pris au sérieux par personne ! Il n'y a, à cela, rien 
d'étonnant. Vie est synonyme de variabilité et comment interpréter 
cette dernière sans le secours de la statistique ? 
II . manquait malheureusement, dans notre langue, un ouvrage 
simple, écrit par un biologiste, et permettant à tout lecteur cultivé 
d'acquérir sans peine les bases théoriques nécessaires à l'emploi des 
méthodes les plus courantes. Cette lacune est désormais comblée 
par l'excellente initiation que voici ! En moins de 150 pages, et tout 
en restant toujours limpidement clair, Maxime Lamotte a réussi le 
tour de force d'exposer l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'em­
ploi des méthodes statistiques en biologie. Tout l'essentiel est là -­
et même un peu plus - le tout éclairé d'exemples bien choisis pour 
« parler li> à l'esprit du naturaliste ou du médecin le moins doué 
pour les mathématiques. 
L'usage de ce livre devrait être rendu obligatoire pour tous les 
étudiants de propédeutique scientifique ou médicale - voire même 
pour beaucoup de leurs aînés ... 
F. BoURLiil:RE. 
LoNG, W.J. - The spirit of the WUd. Londres, 1957, Heinemann. 
256 pages. Prix : 18 shillings. 
L'auteur de cet ouvrage est un pasteur américain, célèbre 
outre-Atlantique pour ses écrits naturalistes. Après sa mort, en 
1952, sa fi.Ile rassembla une partie de ses notes manuscrites et les 
publia dans le présent ouvrage qui entraîne le lecteur au milieu 
des animaux si typiques de l'Amérique du Nord: renards, rats 
musqués, élans, pumas, porcs-épics. ours, castors, loutres ... L'auteur 
développe par ailleurs quelques-unes de ses théories sur l'instinct 
et la psychologie animale. Le texte qui fourmille d'anecdotes est 
d'une lecture très attrayante en même temps qu'il nous apprend 




PETERSON, R.; MOUNTFORT, G.; HOLLOM .. P.A.D. - Guide des Oiseaux 
d'Europe. Adaptation française par P. GÉkOUDET. 2mo édition 
revue et augmentée, Neuchatel et Paris, Delachaux et Niestlé, 
1957, 352 pages, 64 planches. Prix : 1.600 fr. (broché) et 1.800 
fr. (relié). 
Il n'est pas besoin de vanter à nouveau à nos lecteurs les 
mérites de ce bréviaire de l'ornithologiste de terrain qu'est devenu 
le guide de Peterson, Mounfort et Hollom. Le fait qu'une seconde 
édition, revue et augmentée, paraisse exactement 3 ans après l'édi­
tion originale est une belle preuve du succès de cet ouvrage. Qu'on 
ne vienne plus nous dire maintenant que le public de langue fran­
çaise boude les livres de ce genre ! Il suffit qu'ils soient de qualité, 
et bien édités, pour que leur vente soit assurée. 
Le texte de cette seconde édition a été soigneusement revu par 
les auteurs et le traducteur. Beaucoup de cartes de répartition, en 
particulier, ont été remises à jour et la liste des « accidentels » 
s'est enrichie de plusieurs espècea. Les planches en couleurs m'ont 
semblé encore mieux reproduites que dans la première édition. 
Par contre, le papier de cette dernière était nettement meilleur. 
Cet élégant petit volume restera encore pendant longtemps l'in­
dispensable compagnon de l'amateur comme du spécialiste ! 
PuCHALSKI, W. - W Krainie Labedzia. Varsovie, 1956, Nasza Ksie­
garnia. 130 pages, nombreuses photos. 
Cet ouvrage illustré de très nombreuses photos entraîne le 
lecteur au milieu des grands étangs et marécages du territoire 
polonais. Ne pouvant malheureusement lire le texte, il nous faut 
nous contenter d'admirer les photos qui sont pour la plupart de 
t.oute beauté. Les Cygnes occupent une place tout à fait privilégiée 
dans cette documentation iconographique; de nombreux clichés 
sont en effet consacrés aux divers aspects de leur biologie, comme 
permet d'ailleurs de le supposer a priori le titre de ce livre. Mais 
les autres oiseaux des étangs ne sont cependant pas oubliés. Les 
divers stades de la construction du nid de la Mésange rémiz font 
l'objet de multiples clichés, de même que d'autres oiseaux comme 
le Héron cendré, le Buzard harpaye, le Pygargue, la Mouette rieuse 
et le Chevalier gambette, pour les citer au hasard. 
· 
Ce livre, dans l'ensemble fort agréable (à part quelques rares 
photos dont la reproduction laisse à désirer), est des plus Instruc­
tifs pour le naturaliste d'Europe occidentale auquel il présente 
quelques-uns des aspects de la vie des marais polonais. On le par­
court de ce fait avec grand intérêt, même si on ne lit pas le po­
lonais. 
Jean DORST. 
RICHDALE, L.E. - A population study of penguins. Oxford, Claren­
don Press, 1957, 195 pages, 8 figures dans le texte, 87 tables, 
2 planches photographiques. Prix : 42 shillings. 
L'auteur de cet important travail sur la structure et la dyna­
mique des sociétés de Manchots est bien connu des ornithologistes 
par ses nombreux mémoires, publiés depuis près de vingt ans, sur 
l'écologie des Albatros, des Pétrels et des Spheniscidae de Nou­
velle-Zélande. Avec une méthode et une patience que l'on ne sau­
rait trop .louer, il a - entre autres performances - étudié pendant 
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18 années consécutives la population de Manchots à yeux jaunes 
Megadyptes antipodes de la péninsule d'Otago. L'identité de chaque 
oiseau étant connue par marquage, on devine l'abondance et l'in­
térêt d'une telle enquête, véritablement unique au monde. 
Dans un premier livre (Sexual behaviour in Penguins), L.E. 
Richdale nous avait déjà f,ait part, en 1951, de ses observations 
éthologiques. Dans ce second volume, il nous présente aujourd'hui 
l'intégralité de ses résultats écologiques, en les comparant sans 
cesse avec les travaux de ses devanciers et des ornithologistes 
contemporains travaillant sur tout le pourtour de l'Antarctique. 
Il nous dévoile ainsi un très gr.and nombre de faits nouveaux 
concernant, en particulier, la permanence des couples, l'incubation, 
les poussins et les immatures, l'influence de l'âge de la mère sur 
la reproduction, l'intégration des sociétés de Manchots, la morta­
lité et enfin la mue ... 
Un tel ouvrage ne peut se résumer en quelques lignes, tant sa 
matière est riche. Puisse-t-il servir de modèle à tous ceux qui en­
treprennent des études écologiques à long terme sur les popula­
tions sauv.ages de Vertébrés supérieurs ! 
F. BOURLIÎJRE. 
SANDERSON, I.T. - The monkey kingdom. An introduction to the 
Primates. New York, Hannover House, 1957, 200 pages, 78 pho­
tographies dont 35 en couleurs, 9 cartes. Prix : 6 dollars 95. 
Les Primates semblent décidément faire l'objet, depuis quel-
ques années, d'un vif regain d'intérêt ! Deux grands traités de 
« Primatologie » ont commencé à paraître quasi simultanément, 
l'un en Angleterre (Primates, par W.C. Osman Hill, 3 volumes 
parus depuis 1953) et l'autre en Suisse (Primatologia, publié sous 
la direction d'H. Hofer, A.H. Schultz et D. Starck, volume 1 paru 
en 1956). 
Voici maintenant un ouvrage populaire, qui permet au natu­
raliste amateur de se faire une idée de la remarquable diversité 
du monde simien et de l'étrangeté de ses mœurs. Ecrit dans un 
style simple et vivant, il fournit cependant tous les renseignements 
essentiels sur la morphologie externe des divers groupes et se 
termine par une liste de toutes les espèces vivantes, avec indica­
tion du nombre des sous-èspèces reconnues. Les renseignements 
écologiques et éthologiques fournis sur les diverses formes sont 
d'une valeur inégale, mais l'auteur a généralement su résister .au 
danger d'un anthropomorphisme facile et il faut l'en féliciter; Le 
fait que le texte de ce livre ait été entièrement revu par W.C. 
Osman Hill et T. Donald Carter (et par G.G. Goodwin, pour les 
singes du Nouveau Monde) est encore une garantie supplémentaire 
d'objectivité. 
Les 10 pages consacrées .aux ancêtres. de l'Homme eussent pu, à 
notre avis, être omises. L'auteur paraît ignorer la découverte ré­
cente de Pithecanthropiens en Afrique et son « condensé » de 
l'histoire de notre espèce est décidément par trop élémentaire. L.a 
bibliographie qui termine l'ouvrage est, par ailleurs, un peu trop 
strictement systématique et on. se demande pourquoi les études 
classiques de Kohler et de Yerkes sur les Anthropoïdes n'y ont 
pas trouvé place. 
F. BOURLIÎJRE. 
ScoTT, P.; BoYD, H. - Wildfowl of the British Isles. London, Coun­
try Llfe, 1957, 64 pages, 15 planches et un frontispice en cou� 
leuts. Prix : 21 shillings. 
Cet élégant petit volume reproduit essentiellement une· série 
de planches coloriées parues antérieurement dans les fascicules 
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3 à 5 des Annual Reports of the Severn. Wildfowl trust et dans la 
revue British Birds (pour la planche 15). L'ensemble forme une 
remarquable iconographie des divers états de plumage des Cygnes, 
Oies et Canards sauvages de Grande-Bretagne. 
Le texte qui accompagne les planches forme, quoique très 
concis, une excellente mise au point des connaissances actuelles sur 
les caractères de terrain, la voix, la répartition géographique mon­
diale, le statut en Grande-Bretagne, la nidification et le régime 
alimentaire de 47 espèces d'Anatidae. L'ouvrage se termine par 
une excellente bibliographie. 
F. BOURLIÈRE. 
SrMMS, E. - Voices of the Wind. London, Putnam, 1957, 230 pages, 
14 photographies. Prix : 21 shillings. 
Depuis 1951 Eric Simms assure la direction de la section des 
enregistrements d'histoire naturelle de la British Broadcasting 
Corporation où il a succédé à Ludwig Koch. Grâce aux efforts 
combinés de ces deux ornithologistes, la B.B.C. possède 9.ctuelle­
ment une phonothèque de chants et de cris d'Oiseaux qui est pro­
bablement unique au monde; de nombreux biologistes ont déjà eu 
recours à ces précieuses archives sonores pour étudier les varia­
tions des dialectes de populations différentes d'une même espèce 
et pour essayer d'en comprendre l'origine. 
Ce sont quelques souvenirs des excursions entreprises pour 
réaliser ces enregistrements que nous conte très simplement l'au­
teur dans le présent ouvrage. L'ornithologiste et l'amateur de 
Nature (et à plus forte raison l'ornithomélologiste !) y trouveront 
non seulement l'évocation de journées bien remplies et de localités 
classiques, mais aussi nombre d'observations de valeur. Le lecteur 
français lira avec plaisir le chapitre consacré à la Camargue où 
Eric Simms- passa cinq fructueuses semaines en 1954. La liste des 
145 espèces d'oiseaux qu'il y observa est intéressante; elle contient, 
entre autres, la mention de la nidification de la Marouette poussin 
à la Capelière. Ne serait-il pas utile, à ce propos, que notre Société 
possédât un exemplaire des enregistrements des quelques vingt 
espèces faits sur le territoire de la Réserve ? 
Signalons également l'intérêt du chapitre consacré au Blaireau. 
Le vocabulaire de ce Mammifère est, en effet, beaucoup plus riche 
qu'on ne le soupçonnait jusqu'ici. Eric Simms dresse (p. 38-40) un 
très intéressant tableau synoptique des 12 types de sons qui com­
posent son répertoire, avec mention de leur rôle d'intercommuni­
cation probable. 
F. BOURLIÈRE. 
YouNG, J.Z. - The life of Mammals. Oxford, Clarendon Press, 1957, 
XV et 820 pages, 338 figures. Prix : 84 shillings. 
Le titre de ce livre est quelque peu trompeur. Ce n'est en effet 
pas un traité consacré à « La vie des Mammifères » que nous 
offre J.Z. Young, mais bien plutôt une introduction à leur anato­
mie, leur physiologie, leur histologie et leur embryologie. Encore 
ne faut-il pas s'attendre à y trouver un exposé des multiples adap­
tations morphologiques et fonctionnelles des divers ordres de Mam­
mifères actuels; le sujet n'est même pas effleuré, bien qu'il y ait 
là matière à des comparaisons très instructives, aussi bien pour le 
zoologiste que pour le physiologiste. En réalité, ce volume paraît 
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être avant tout un manuel à l'usage des étudiants de l'année pré­
médicale et des zoologistes débutants. 
Ces réserves faites sur le titre de l'ouvrage, on ne saurait trop 
louer la manière dont l'auteur a su c rajeunir » un sujet classique, 
intégrer les résultats de disciplines ditlérentes et condenser dans 
le minimum de pages le maximum de faits. La clarté du style, la 
qualité de l'illustration et l'élégance de la présentation sont tout 
à fait dignes de ce très grand classique qu'est The I.Afe of Verte­
bratea (1950). 
F. BoURLI�RE. 
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